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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci : Team Quiz, pembelajaran, hasil belajar
Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektifitas pembelajaran yaitu dengan menggunakan
model pembelajaran kooperatif tipe team quiz. Penelitian yang berjudul â€œPenerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team
Quiz Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Optika Geometri Dan Alat-Alat Optik Kelas X-MIA1 SMAN 1 Krueng
Barona Jaya Aceh Besarâ€• ini bertujuan untuk melihat bagaimana hasil belajar siswa, aktivitas guru dan siswa, kemampuan guru
dalam mengelola pembelajaran, serta tanggapan siswa terhadap penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe team quiz. Subjek
penelitian ini adalah siswa- siswi kelas X MIA 1 SMAN 1 Krueng Barona Jaya tahun ajaran 2014/2015 yang berjumlah 17 siswa.
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan statistik deskriptif dimana data yang diperoleh kemudian diolah
menggunakan metode statistik dan dijelaskan kembali menggunakan kata. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah PTK.
Instrumen pengumpulan data penelitian yaitu lembar pengamatan aktivitas guru dan siswa, lembar pengamatan pengelolaan
pembelajaran, lembar kerja siswa, dan lembar respon siswa terhadap kegiatan PBM dengan menerapkan model pembelajaran
kooperatif tipe team quiz yang keempatnya dianalisis menggunakan uji persentase. Berdasarkan hasil analisis data dapat
disimpulkan sebagai berikut: (1) Aktivitas guru dan siswa dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe team quiz telah
meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini telah mencerminkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe team quiz
lebih berpusat pada siswa (2) Pengelolaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru juga terlihat meningkat yaitu pada siklus I 3,16,
siklus II 3,81 dan siklus III 4 (3) Respon siswa terhadap kegiatan belajar bersifat senang, berminat dan tertarik untuk mengikuti
pembelajaran dengan diterapkannya Model Kooperatif Tipe Team Quiz (4) Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe team
quiz dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi optika geometri dan alat-alat optik di SMA Negeri 1 Krueng Barona Jaya.
